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 ABSTRAK 
 
Kertas kajian ini membincangkan tentang sebuah teknik yang digunakan di dalam proses 
pembentukkan watak Deraman. Pengkaji telah menggunakan teknik dari sistem 
Stanislavki objective dan super-objective di samping menggunakan dinamik seorang 
aktor di dalam proses pembentukkan watak. Pengkaji memfokuskan kajian terhadap 
teknik objective dan super-objective sahaja. Akan tetapi teknik-teknik yang lain di dalam 
sistem tersebut masih tetap digunakan di dalam proses pembentukkan watak. Dengan 
mendapatkan sumber-sumber daripada kajian yang lepas, pengkaji dapat membantu 
dalam merealisasikan kajian ini. Kajian kualitatif telah digunakan bagi mendapatkan hasil 
kajian. Kaedah seperti pembacaan ilmiah, pemerhatian, temubual dan latihan adalah 
merupakan metodologi yang telah digunakan.  Hasil kajian yang diperoleh berpandukan 
objektif-objektif kajian yang telah dinyatakan. Terlebih dahulu pengkaji akan melihat 
perkaitan antara dinamik seorang aktor dengan sistem Stanislavki objective dan super-
objective. Kemudian hasil daripada perkaitan ini akan diaplikasikan ke dalam proses 
latihan. Hasil aplikasi ini diperoleh setelah melalui beberapa peringkat. Beberapa 
cadangan dan kekangan telah dikenalpasti sepanjang tempoh menyudahkan kajian ini. 
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